


















ヨ竃 Cyclosporin A reduces canalicular membrane flu-





















10. Glucose and prednisolone alter basic fibroblast 
growth factor expression in peritoneal mesothe-






















1 . Atherosclerotic plaque characterization by quan-
titative analysis using intravascular ultrasound 


























12. Dinucleotide repeat polymorphisms in the 






















13. Effects of Nicotine Chewing Gum on UPDRS 





















14. Betaine and homocysteine concentrations in 






















15. Expression of Pleiotrophin in Hepatic 
Nonparenchymal Cells and Preneoplastic 
Nodules in Carbon Tetrachloride-induced 
Fibrotic Rat Liver 
（四塩化炭素投与ラット線維化肝でわ肝非実質細胞
および前癌窮変におけるプレイオトロフィンの発
理）
小橋後彦（外科学第二）
［呂的］西堪化炭素投与ラット肝線維化モデルにお
ける Pleiotrophin(PTN）の発表とその意義について
検討した。
i方法］四塩化炭素投与による許線維化の定量化と
肝組識の PTNmRNA発現を評緬し，野組織での PTN
発現の馬在を二重免疫染色で検討した。また，肝内に
発生した前癌病変での PTNの発現を検討した。
i成主責］ PTN免疫組識染色で，線雑化肝で線維性
i扇壁構成細駐中に PTN陽性細胞を確認し，二重免疫
組織染色にて PTN陽性纏抱の大部分はデスミン陽性
細胞で，一部ラットマクロファージ陽性細砲であった。
